






























































































































































































































（ ）日時： 月 日（月） 場所：和歌山大学教育学部附属小学校
講師に久保氏（久保味噌本舗）を招き、 年生を対象として金山寺味噌づくりの出前授業を
行った。共同研究者も授業を参観し、自校での実施に向けての参考とした。
（ ）日時： 月 日（金） 場所：和歌山大学教育学部附属小学校 共同研究室
進捗状況と今後の計画について検討した。出前授業は実施回数の確保と日程の調整が難航し、
今後の課題とした。給食メニューとしての提供とその内容について検討した。
（ ）日時： 月 日（金） 場所：和歌山大学教育学部附属小学校 共同研究室
事前に検討した給食メニュー案を持ち寄って試作した。メニューは以下の５品である。
・和風スパゲッティ―
・厚揚げと野菜の味みそめ
・鶏ささみ肉の金山寺みそかけ
・酢みそ和え
・みそのせぎょうざピザ
児童の好みや各学校の調理設備等の事情を考慮してメニューを決定し、１月の給食週間にお
ける特別メニューとして提供することになった。あわせて、金山寺味噌を紹介するための食育
教材の開発を検討した。
．出前授業「金山寺みそづくり」（附属小学校 年生）
児童の「視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚」をフルに生かした体験的な活動を、家庭科と連携して
取り入れた。授業のねらいを以下のとおり設定した。
